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Изучение восточнославянского племени радимичей, прежде всего, на-
чинается с письменных источников. Главным из них является «Повесть 
временных лет», которая была создана в начале XII в. монахом Киево-Пе-
черского монастыря летописцем Нестором. Именно Нестора можно назвать 
первым исследователем радимичей, но сведения, которые он изложил в «По-
вести временных лет», фрагментарны. Тем не менее, эти ранние сообщения, 
нередко косвенные, исключительно важны.
Именно из «Повести временных лет» были получены сведения о том, что 
радимичи произошли от ляхов и получили название от имени своего вождя 
Радима. Не менее важные сведения дает летописец под 885 г., когда киевский 
князь Олег установил власть над радимичами. Последнее упоминания о них 
в летописи датируется 1169 г.
Таковы скудные сведения письменных источников о радимичах. Но они 
представляют несомненный интерес для историков и археологов и ставят 
много сложных вопросов, отдельные из которых по сегодняшний день оста-
ются дискуссионными.
В связи с явным недостатком письменных источников, изучение радимич-
ских древностей невозможно без привлечения широкого круга веществен-
ных источников [1, c. 32–33]. Археологические исследования радимичских 
древностей начались еще в первой половине XIX в., когда при содействии 
Русского географического общества и его филиала на белорусских землях 
значительно возрос интерес к истории и археологии региона. Первые рас-
копки радимичских курганов в научных целях были предприняты в 1810 г., 
но начало накопления научно-значимого археологического материала было 
положено только в 1874 г. Д. Я. Самоквасовым. Отсутствие инвентаря в 
большинстве курганов, раскопанных в радимичско-северянском пограничье, 
побудило исследователя дать им обобщенное описание [2, c. 20].
Накопление первого значительного археологического материала по исто-
рии восточнославянского племени приходится на конец 1880-х – середину 
1890-х гг. Научными изысканиями в проблеме идентификации, развития 
племени радимичей в этот период занимались: П. М. Еременко, С. Ю. Чо-
ловский, В. Б. Антонович, Е. Р. Романов и другие, но эти исследователи не 
создали никакого объемного издания по данной проблеме [1, с. 32].
В первые годы советской власти белорусские археологи развернули ин-
тенсивную работу по выявлению, паспортизации и учету археологических 
памятников земель радимичей. Среди выдающихся археологов этого пери-
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ода можно выделить: С. М. Соколовского, И. Х. Ющенко, И. А. Сербова, 
С. А. Дубинского.
Еще в 1930-х гг. проблемой радимичей вплотную занимался Б. А. Ры-
баков, который изучал историю радимичей и впервые дал разностороннюю 
характеристику этому племени. Он выделил типы погребений XI–XII вв., 
классифицировал и датировал их инвентарь.
В 1960–1970-е гг. развернулись интенсивные полевые исследования ра-
димичских курганов, в результате которых количество погребальных комп-
лексов, документированных дневниковыми данными, увеличилось более 
чем вдвое. Исследованием радимичских древностей данного периода зани-
мались: Ф. М. Заверняев, В. А. Падин, И. И. Артеменко, Г. Ф. Соловьева, 
Я. Г. Риер и В. В. Богомольников [3, с. 61–63]. 
Особенный вклад в изучение проблемы восточнославянского племени 
внес В. В. Богомольников. Он сумел обобщить собранный до начала его ис-
следовательской деятельности материал, кроме того, дополнил его огром-
ным количеством нового материала, порой уникального и крайне информа-
тивного, провел наиболее полный анализ историографии исследований в 
области археологии земель радимичей (по состоянию на конец 1980-х гг.), 
составил лучшую сводку погребальных памятников X–XII вв. Посожья, су-
щественно уточнил западную границу расселения радимичей (благодаря его 
раскопкам в Курганье Жлобинского района), впервые в истории археологии 
воссоздал с необходимой полнотой облик этнографического костюма ради-
мичей [2, c. 7–9].
Таким образом, интерес к радимичским древностям проявился в сред-
невековье, еще во времена летописца Нестора, но письменных источников 
было недостаточно для создания целостной картины развития восточносла-
вянского племени радимичей. Первые археологические исследования земель 
радимичей начались еще в первой половине XIX в.,  но эти исследования не 
были целенаправленными. Тем не менее, интерес к истории радимичей не 
угас, и в результате интенсивных археологических исследований уже к кон-
цу XX в. исследователями была накоплена обширная источниковедческая 
база по данной проблеме.
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Фармацевтическая промышленность относится к отраслям с наибольшей 
добавленной стоимостью производимой продукции, поэтому привлечение 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в данную отрасль имеет страте-
гическое значение, так как способствует проведению структурных измене-
ний в экономике, а также повышает конкурентоспособность лекарственных 
препаратов и стимулирует привлечение передовых мировых технологий в 
страну. 
Фармацевтика является одной из отраслей, в которых на глобальном 
уровне произошли значительные изменения в потоках и структуре ПИИ. 
Можно выделить следующие главные мировые тенденции привлечения 
ПИИ в данную отрасль:
– основная форма вложения капитала – brownfi eld инвестиции;
– многие транснациональные компании развитых стран отдают на внеш-
ний подряд исследования и разработки; 
– международные компании в этом секторе стремятся получить доступ 
к производителям высококачественных дженериков (воспроизведенное ле-
карственное средство, аналогичное патентованному (оригинальному препа-
рату) и выведенное на рынок по истечении срока патентной защиты ори-
гинала), а также заключают сделки с другими компаниями для разработки 
аналогов собственных лекарственных препаратов;
– приток инвестиций увеличивается в т. н. быстроразвивающиеся фар-
мацевтические рынки, самым значимым из которых является рынок Китая 
[1, c. 124].
Благодаря активному привлечению ПИИ в фармацевтическую отрасль 
путем предоставления льгот (в частности компаниям, создающим совмест-
ное предприятие и открывающим собственные исследовательские центры), 
развития системы фармацевтических кластеров и исследовательских парков 
в рамках зон технико-экономического развития и зон высоких технологий, а 
